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El presente trabajo se basa en conocer cuál es la influencia de las Agencias de 
Aduanas en la competitividad logística de las  empresas agroindustriales. 
Daremos a conocer  las funciones de cada área, las responsabilidades de las 
cargos del personal y todo el proceso aduanero que se realiza en una agencia 
de aduana, así mismo las actividades inesperadas que se desarrolla en el 
proceso aduanero, así como también los actividades de que se realizan en una 
agencia de carga y todos los costos, recargos, sobrecosto logísticos que 
involucra todo el proceso propiamente dicho y otros factores que afectan 
directamente a los costos logísticos de las empresas Agroindustriales viéndose 
ellos afectados en la competitividad internacional, ya que esos recargos por parte 
de la agencia de aduana y a su vez de las agencias de carga influyen en sus 
costos produciendo un aumento de sus productos en la venta final al exterior.   
 
Por otro lado veremos todas las entidades que están involucradas en los 
procesos logísticos,  aduaneros y de qué manera intervienen en cada uno de los 
procesos, para que nuestro producto de exporte de manera correcta. 
 
Así mismo analizaremos cuales son los procesos que se realizan de manera 













The present work is based on knowing the influence of the Customs Agencies on 
the logistic competitiveness of the agroindustrial companies. We will disclose the 
functions of each area, the responsibilities of staff positions and the entire 
customs process carried out in a customs agency, as well as the unexpected 
activities that take place in the customs process, as well as the activities of which 
Are carried out in a freight agency and all the costs, surcharges, logistical 
overcharges involved in the entire process itself and other factors that directly 
affect the logistic costs of Agroindustrial companies, being affected in 
international competitiveness, since these surcharges Part of the customs 
agency and in turn of the load agencies influence their costs producing an 
increase of their products in the final sale abroad. 
 
On the other hand we will see all the entities that are involved in the logistic 
processes, customs and in what way they intervene in each one of the processes, 
so that our product to export in a correct way. 
 
Likewise we will analyze which are the processes that are carried out of deficient 












































1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
1.1. Descripción de la realidad de la problemática 
 
El actual trabajo desea argumentar y dar a conocer información sobre la 
eficiencia de las Agencias de Aduana y cómo afecta a los costos logísticos a 
las empresas Agroexportadoras en relación a la variable siguiente: 
Capacidad de medir la eficiencia en las Agencias de Aduanas como; las 
trabas, el encarecimiento de toda la cadena y procesos de exportación, lo 
cual hace que reste eficacia y eficiencia en las Agencias de  aduanas, ya que 
es un elemento importante que facilita el comercio exterior. En este punto se 
debe resaltar, la carencia del uso de la tecnología y la existencia de 
burocracia en los procesos aduaneros,  no existe transparencia por el mal 
uso de procedimientos inadecuados, las restricciones financieras, la falta de 
calificación de los recursos humanos, entre otros temas, de esta manera se 
generan sobre costos en cada uno de los procesos, lo cual se ve afectada y 
resta competitividad a las empresas agroindustriales. 
 
 
Según Solís, Manuel (2011), Afirma lo siguiente: 
Las agencias de aduanas forman un rol importante en el flujo del Comercio 
Internacional, por ende los operadores de las Agencias de aduanas deben 
minimizar los recursos como; el tiempo, para cumplir las expectativas de los 
clientes, sin embargo existen obstáculos en las transacciones comerciales 
de las empresas, estas representan un porcentaje significativo de sus costos 




                                                             





Sin embargo podemos observar que existen retrasos en los despachos 
aduaneros, negligencias documentarias en la presentación de los 
documentos ante la Aduana, el auxiliar de despacho aduanero 
irresponsable, existencia de la mala coordinación en el proceso de la cadena 
logística, falta de equipos, sistemas, programas relacionados al intercambio 
y flujo de información y falta de conocimientos aduaneros. 
 
Por otro lado los costos y sobre costos logísticos son problemas generados 
por la Agencia de Aduana perjudica a las  empresas exportadores 
agroindustriales, ya que ellos deberán asumir los sobre costos del 
agenciamiento de aduana, ellos se ven obligados a elevar el costo de venta 
de sus productos en el mercado de comercialización, de esta manera genera 
un malestar a los distribuidores, consumidores finales produciendo una 
rotación y venta lenta de los productos. Si las agencias de aduanas persisten 
con los mismos problemas poco a poco perderán clientes como son los 
exportadores a su vez existirá un impacto económico negativo por la 
disminución de exportaciones en nuestro Territorio (Déficit en la Balanza de 
Pagos, Aumento de la Tasa de Desempleo, país Consumista, etc. 
 
Según, Silvia Magaly (2016) afirma lo siguiente: 
El estudio revela que entre las 5 cadenas agroexportadoras analizadas: 
quinua, cacao, café, uva y cebolla, el menor costo logístico lo tiene el café. 
En el caso del café, la cadena tiene un costo logístico de 22%, en tanto que 
la cebolla es la menos eficiente con 49%. En el caso de la quinua este costo 
alcanza alrededor del 39%, en la uva 33% y el cacao el 26%. 
Del análisis realizado se identificó que los principales componentes del costo 
logístico están explicados por los altos costos de transporte (principalmente 
en el tramo chacra – centro de acopio), los elevados costos de seguridad y 





Adicionalmente, el estudio realiza una evaluación a nivel de sector con el fin 
de proporcionar un análisis de la industria de transporte de carga terrestre e 
identifica aquellas áreas que requieren atención prioritaria y finalmente 
provee una herramienta para priorizar y planear decisiones efectivas en 
costos cuando surjan incertidumbres generadas por eventos climáticos o 
desastres de diversa índole2. 
Podemos decir, que sí las  Agencia de aduanas resolvieran estos problemas 
los exportadores no se verían afectados por los sobre costos del servicio de 
la Agencia de Aduana, teniendo en cuenta que es un eslabón fundamental 
de la eficiencia en el Comercio internacional, debido que estas gestionan los 
envíos tanto de mercancías como documentarias tienen que dar soporte 
para cumplir las normas que rige el comercio en el Perú.  
 
 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema principal: 
 ¿Cuál es la influencia que tiene la eficiencia en la gestión de las Agencias 
de Aduana en los costos logísticos de las empresas exportadoras 
agroindustriales en el Perú 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos: 
 
- ¿Cuál es el nivel de eficiencia en la gestión de las agencias de aduanas 
en el Perú? 
 
- ¿Cuál es el nivel de los costos logísticos de las empresas exportadoras 
agroindustriales de las Agencias de Aduana en el Perú? 
 
- ¿Cuál es la eficiencia en la gestión de las agencias de aduana sobre el 
nivel de los costos logísticos de las empresas exportadoras 
agroindustriales en el Perú? 
 
- ¿Cómo influye el nivel de la eficiencia en la gestión de las agencias de 
aduana en la comisión de los agentes de aduana? 
 
                                                             





- ¿Cómo influye la gestión de las agencias de aduana en los cargos de las 




1.3.1. Objetivo General  
Demostrar la influencia que tiene la eficiencia en la gestión de las agencias de 
aduanas en los costos logísticos de las empresas exportadoras agroindustriales 
en el Perú 2016. 
1.3.2. Objetivo Específicos 
Determinar el nivel de eficiencia de las agencias de aduanas en el Perú. 
- Medir los costos logísticos de las empresas exportadoras agroindustriales de 
las agencias de aduanas en el Perú. 
 
- Precisar la eficiencia en la gestión de las agencias aduana en el nivel de los 
costos logísticos de las empresas exportadoras agroindustriales. 
 
- Especificar la influencia del nivel de eficiencia en la gestión de la agencia de 
aduana en la comisión de los agentes de aduana. 
 
- Determinar la influencia de la gestión de la agencia de aduana en los cargos 
de las agencias de carga marítima. 
 
1.4. Justificación  
 
1.4.1. Justificación Teórica 
 
A mediado del año 2009 que se dio inicio al comercio exterior y se firmó el 
TLC y demás acuerdos comerciales en el Perú, el proceso y la distribución 
logística se vio afectada ya que no contábamos con tecnología para procesar 
la gestión documentaria, no había mucho conocimiento para dichos procesos. 
El personal no se abastecía con todas las cargas y esto originaba retrasos 
tanto como en el despacho aduanero, recepción de carga en el puerto y los 





de Aduana y de Carga ya que son los responsables para que todo el proceso 
logístico y documentario sea rápido, esto causo un lento flujo en el comercio 
exterior.   
 
1.4.2. Justificación Aplicativa  
Una  buena gestión de los operadores del comercio exterior llevarán a un 
mejor desenvolvimiento en el proceso de comercio, ya que disminuirán los 
trámites y papeleos que generalmente se suscitan. 
 
Las empresas tienen noción, si hay una buena gestión en el área aduanera, 
generarán gran expectativa en los términos de negociaciones en exportación 
e importación y aumentarán la posibilidad  de inversión extranjera directa, ya 
que una gestión aduanera está enfocada a facilitar el proceso del comercio, 
por lo tanto ayudará a disminuir los costos y las deficiencias existentes de las 
instituciones que perjudican al comercio exterior. 
 
Las reglas para la facilitación en el comercio exterior no solo incrementaran  
las oportunidades de exportación del país en desarrollo, además facilitara las 
importaciones,  además de tener los exportadores un beneficio de las  
exportaciones realizadas acogiéndose al Drawback, lo cual quiere decir que 
se le va a devolver un porcentaje de su valor FOB del producto o bien 
exportado, siempre y cuando las empresas sean productoras y exportadoras.  
 
1.4.3. Justificación Metodológica 
 
Los grandes volúmenes de las exportaciones e importaciones en el país hace 
que nuestra logística sea más fluido, eficiente, justo a tiempo, para ello 
necesitamos que las Agencias de Aduanas y Carga tomen medidas con sus 
trabajadores y supervisar el trabajo de cada uno de ellos, por otro lado 
capacitar a los trabajadores, jefes inmediatos y ellos puedan solucionar los 
posibles  problemas que se da en el escenario de comercio exterior, así mismo 





lograr tener un mercado satisfecho con dicho servicio, ya que las personas 
que laboran en este rubro tiene un rol muy importante con los clientes. 
 
Por otro lado si logramos realizar una buena gestión logística los beneficiados 
serán todas las personas que participan en este rubro y además el país se 
verá atractivo para invertir y nuestra economía siga creciendo gracias a un 
buen servicio y logística integrada. 
 
1.5. Limitaciones   
 
1.5.1. Economía y financiación 
Sería conveniente decir que tenemos un presupuesto medio para empezar la 
investigación, estamos en las primeras etapas por lo que se considerará que 
mediante avance el proyecto, dicho presupuesto crezca, en ese aspecto se 
tendría que optar por un medio de financiamiento. 
 
1.5.2. Accesibilidad de información 
Se cuenta con compañeros y familiares relacionados con las Agencias de 
Aduanas, ya que laboraron o laboran en ellas y por sus contactos, esto nos 
ayudará a tener la información requerida y más que todo que cuente con 




Tenemos un tiempo muy limitado para investigar y poder preparar el proyecto, 
esto puede causar que dicha información no esté completa al 100%, sabemos 
que nuestra investigación está enfocada a hacer más eficiente las actividades 
que realizan los agentes de aduanas, evitar algunas actividades que generan 
demora y con esto a la generación de cuellos de botella que al final 
desencadenan pérdidas económicas al usuario en este caso importador o 











































2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes Internacionales  
a) CADENA LANDETA, Gabriela Nathaly (2013). Tesis: Los procesos 
aduaneros de importación y exportación en la agencia de aduanas y el 
mejoramiento continuo de procesos. El objetivo del estudio fue para obtener 
el grado previo a la obtención del título de Ingeniera en Comercio Exterior y 
Negociación Comercial Internacional. El método utilizado fue el inductivo – 




La falta de un direccionamiento, supervisión, estándares de calidad en los 
procesos logísticos y aduaneros que realizan las agencias de aduanas, tiene 
como consecuencia que las funciones que se realizan en cada uno de los 
áreas, hace que los procesos sean deficientes, las agencias de aduanas no 
tienen procedimientos establecidos dentro y fuera de su organización. 
b) SGUT, Martín (2005). Tesis: Estudio de los Costos y Sobrecostos Portuarios 
del Puerto. El objetivo del estudio fue para optar la Licenciatura de Negocios 




Los sobrecostos en los puertos se inician por las altas tarifas que ofrecen las 
terminales portuarios, ya que sus servicios muchas veces son terciarizados 
por otras empresas, esto debe a la falta de infraestructura, tecnología, desde 
que arriba la carga a un puerto hasta la distribución de las cargas en un 
medio de transporte, ya sea vía terrestre, vía férrea u otros tipos de 
transporte, en tal sentido se debe reestructurar los costos y servicios que 
ofrece un terminal portuario  de esta manera la tarifa portuaria mejore y no 
reste competitividad y transparencia en el puerto. 
 






a) PILCO  MORENO, Percy Jorge (2008), Tesis: La Gestión Aduanera en el 
Puerto del Callao como instrumento de facilitación del comercio Perú 1995-
2006. El objeto del estudio fue para obtener el grado académico de 
Magister en Economía con mención en Comercio Exterior. El método que 
se empleó se analizó las políticas sobre facilitación del comercio, y de 




Esta investigación ayudaría a simplificar la complejidad de los trámites y 
procedimientos de las Agencias de Aduanas. Demostraron que a pesar que 
la SUNAT desde el 2006 haya disminuido hasta el 45% de las DUAS con 
respecto al tiempo de despacho igual o menor a 48hrs y entre 2 a 7 días 
para el 55% de las DUAS, estos avances aún siguen siendo lentos. La 
Aduana presenta deficiencia esto no permite tener los estándares de las 
diversas operaciones efectuadas en dicha institución, este problema se 
presenta debido a la carencia de inversión para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las máquinas y equipos existentes. Por otro lado 
debería haber transparencia total en cada operación realizada por los vistas 
y demás colaboradores que trabajan en dicha institución. 
 
b) ARMESTAR URBINA, Greta Cecilia; VARGAS MACHUCA FERNÁNDEZ, 
Paul Brian (2008). Tesis: Análisis y Diseño de Sistema de Gestión de 
Operaciones Aduaneras para una Agencia de Aduanas. El objetivo del 
estudio fue para optar el Título de Ingeniero Informático. El método 
empleado para el análisis y diseño del proceso de ingeniería de software 




Se efectuó una prueba para el diseño del sistema de gestión de las 
operaciones aduaneras para la agencia de aduanas enfocado en cada uno 





intervienen los subordinados, de esta manera tengan claro cuáles son sus 
responsabilidades, el estudio realizado fue con la información adquirida por 
parte de las Agencias de aduanas.    
 
c) HUAMANÍ APAZA, Enrique Marcial (2014). Tesis: Implementación de un 
sistema de pagos en línea para despachos de importación y exportación. 
El objetivo del estudio fue para la obtención del Título de Ingeniería de 
comercio exterior. El método que se utilizo fue un diseño mixto cualitativo – 
cuantitativo para la simplificación y obtención de los vistos buenos en los 




La creación de un programa virtual que consiste realizar los pagos en línea 
para diversos servicios utilizados en la importación y exportación, así como; 
vistos buenos, derecho de embarque, entre otros, de esta vamos a reducir 
el tiempo y los despachadores puedan realizar otras actividades, de esta 
manera vamos a generar eficiencia de las agencias de aduana, por otro 
lado este programa se integre directamente con los operadores de 








2.2. Bases teóricas 
La variable independiente es la gestión de Aduanera: 
a) ¿Qué es Gestión?  
 






Consiste en planificar – Organizar – Controlar; Planificación quiere decir en 
formular, desarrollar  objetivos con la finalidad de lograr un objetivo, se basa 
en seleccionar cada objetivo de la empresa que interviene en la producción, 
elaborar objetivos , establecer programas y procedimientos para mejorar la  
organización y poder estructurar tareas, distribuir responsabilidades y 
autoridad, dirigir a las personas, establecer estructuras de trabajo dentro 
del subsistema, definir, enumerar las actividades requeridas3. 
 
Básicamente se puede decir que la gestión es planificar, organizar  y 
realizar un conjunto de actividades que deben ser supervisadas con 
relación a diversas actividades predecesoras y sucesoras, con la finalidad 
de cumplir una meta u objetivo para la empresa. 
  
2.2.1. La Gestión Aduanera 
 
Según, Generale de Surveillance – SGS, Ginebra, (1995 – 2017). 
 
Los procesos integrados en la gestión aduanera está diseñado para 
mejorar los procesos de importación y exportación, activar las 
transacciones y disminuir los posibles sobrecostos que se dan en el 
comercio internacional. Permite mejorar los procesos en base a la 
legislación  aduanera, así mismo permite mejorar los procesos aduaneros, 
tránsito y presentación, clasificación, comunicación electrónica e impresión 
de documentos. 
 
Más de 85 países en todo el mundo han adoptado los sistemas de gestión 
aduanera, con la finalidad de permitir que la aduana cumpla con todas las 
responsabilidades, obligaciones fiscales y de control de forma más rápida. 
Por otro lado un programa automatizado por sí solo no garantiza la 
expulsión de  los cuellos de botella en el procedimiento, la carencia de 
transparencia ni los procesos de despacho inconsistentes4. 
                                                             
3 Companys Pascual, Ramón (1988), 






Podemos decir que la gestión aduanera es planificar las tareas diarias de 
todos los despachos aduaneros, se trata de distribuir las responsabilidades 
a las diferentes áreas, de tal manera que se puedan monitorear las diversas 
actividades sin opción de errores y se pueda concluir los despachos 
aduaneros de manera correcta y eficiente. 
 
a.1.1. Rol de las Agencias de Aduanas  
 
Las actividades que intervienen en los procesos aduaneros de una agencia 
de aduanas son: 
 
 Jefe de operaciones: Esta encargado de realizar las coordinaciones, 
supervisar y controlar las operaciones aduaneras, actúa como un filtro 
de control de calidad, por lo tanto esta encargado de brindar un 
excelente servicio a los clientes y este quede satisfecho.  
 
 Asistente de operaciones: Esta encargado de realizar las 
coordinaciones y evaluaciones de los gastos por todos los servicios de 
terceros, lo cual debe cancelar el cliente para atender del despacho. 
Así mismo se encarga de registrar la información, los documentos, 
prepara toda la documentación aduanera y además de controlar los 
envíos electrónicos a la SUNAT. 
 
 Revisor: Se encarga de revisar la información de las operaciones 
aduaneras (DAMs) del cliente, para evitar los márgenes de error al 
momento de la numeración de la mercancía, y estas son  emitidas 
electrónicamente a la SUNAT. 
 
 Sectorista: Es la persona encargada de brindarle un buen servicio  al 
cliente, así mismo mantenerse comunicado con el cliente a fin de tener 
un despacho libre de errores,  revisa todos los documentos que exige 
la aduana para la atención del despacho aduanero, de esta manera 







 Clasificador arancelario: Se encarga de clasificar correctamente la 
partida arancelaria de las mercancías, según el Arancel de Aduanas 
vigente.  
 
 Liquidador: Se encarga de ingresar toda la información obtenido a 
través de los documentos exigidos por la aduana, mantiene 
comunicación con el sectorista en caso falte información del cliente, con 
el fin de realizar la correcta digitación y numeración de las mercancías, 
teniendo en cuenta todas las descripciones, especificaciones del 
sectorista arancelarias, además supervisar los procesos aduaneros 
para la regularización (vencimiento de plazo aduanero). 
 
 Auxiliar de despacho: Persona encargada de realizar el procedimiento 
y trámites aduaneros para el ingreso y salida de las mercancías, asi 
mismo se va a encargar de realizar los pagos que se requieran para 
dicho proceso, ya sea la actualización de documentos (memos), 
además va a recoger y entregar documentos del despacho al área de 
operaciones.  
 
La Agencia de aduanas debe planificar y tener planificación claro los roles y 
responsabilidades de cada aérea, de tal manera que se forme una cadena 
con los procesos eficientes y esto genere calidad en el servicio que ofrece. 
Por otro lado, debe llevar y mantener todo el proceso en orden, lo cual va a 
permitir que obtengamos la documentación a tiempo. 
 
a.1.2. Gestión de la Agencia de Aduana  
 
 Orden de servicio: El sectorista inicia creando una orden de servicio, 
quiere decir, asignar un número de orden para la atención del despacho 
aduanero. Contiene información como; dato de la transacción u 
operación de comercio exterior, (datos del cliente) esa información lo 





otros datos importantes. Por otro lado se realiza una proforma con 
todos los gastos que va originar el despacho. 
 
Una vez creada la orden de servicio, se envía la proforma al cliente, el cliente 
debe aprobar la dicha orden, de ser el caso APROBADO, el sectorista podrá 
ingresar su código, lo cual quiere decir que será la única persona en 
monitorear y  gestionar el despacho. La realización de este formato se basa 
en información de servicio, datos de transacción, incoterms, proveedor, valor 
comercial, descripción de la mercancía, traducción de factura comercial, etc.  
 
      Valorar las mercancías: Se determina el valor en aduana de la 
mercancía, se aplica diferentes técnicas de valoración aduanera vigente que 
se encuentran en el Acuerdo de Valor de la OMC (Organización Mundial de 
Comercio).  
 
La valoración aduanera están compuestos por el valor total en términos FOB 
u otro incoterms, más los costos y gastos al flete, es el transporte 
internacional de la mercancía, el seguro de la mercancía y en caso de tener 
otros gastos se debe deducir si esos gastos van al FOB o al FLETE. 
 
 
 Clasificar las mercancías: Se determina la subpartida nacional (SPN), 
posee código de diez dígitos, bajo esta información se aplican los 
derechos arancelarios (Ad-valorem) y demás tributos, (ISC, IGV y IPM). 
 
Para realizar la clasificación arancelaria de las mercancías se debe utilizar 
el Arancel de Aduanas vigente, es la numeración descriptiva de diversos 
productos, de manera ordenada y metódica, en base de los acuerdos, reglas 
o criterios técnicos. 
 
La persona encargada de clasificar la mercancía, solicita toda la información 
y descripciones mínimas del producto al sectorista, una vez obtenida la 





a las características de las mercancías como; material, procedencia, uso, 
proceso de producción, entre otras características. 
 
 Liquidar los derechos arancelarios y tributos: Consiste en determinar el  
derecho arancelario y tributo, lo cual se procederá a realizar el pago ante 
la SUNAT por el despacho aduanero de las mercancías. El responsable 
de este proceso es el liquidador, él se encargara de revisará toda la 
información y documentación, así mismo confirmara al sectorista el 
monto de los derechos arancelarios y demás tributos consignado por el 
liquidador, sea el correcto. 
 
El pago de los derechos arancelarios se presenta en el formato de C, que es 
la DAM, se declara en dólares americanos (USD) y se cancela dentro del 
plazo de tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la 
Declaración. 
 
El liquidador indicara si es conveniente acogerse a los beneficios 
arancelarios, así mismo indicara si nuestro país está suscrito a un tratado 
y/o convenio internacional que permita acogerse a la rebaja total o parcial en 
el derecho arancelario. Todo esto basa en la SPN y acuerdos comerciales 
que sustenten la aplicación. 
 
Los formatos de la declaración aduanera de mercancías (DAM), está 
constituida por tres (03) formatos: 
 
Formato (A).- Tiene datos generales del régimen aduanero solicitado, los 
datos del importador, el valor de la mercancía, el flete. Seguro, almacén 
destinado, pesos y bultos, entre otras informaciones. 
Formato (A1).- Se utiliza cuando es más de una mercancía, se entiende 
que es más de una serie. 
Formato (B).- Contiene los datos de la(s) transacción(es) relativa(s) a las 
mercancías solicitadas a los regímenes de Importación para el Consumo, 





Temporal para Perfeccionamiento Activo, con las excepciones legales 
correspondientes. 
Formato (B1).- Se utiliza en caso que se declaren más de 2 Ítems como 
consecuencia de la(s) transacción(es) citada(s). 
 
 Tramitar el despacho aduanero: En este proceso se debe cumplir todas 
las formalidades aduaneras, que se relacionan al ingreso o salida de 
mercancías del territorio aduanero, se puede destinar a distintos 
regímenes aduaneros, de esta manera nos otorguen el levante el vista y 
se manifieste en el portal de la SUNAT, después se procede con el retiro 
o embarque de las mercancías del cliente que se encuentran bajo 
potestad aduanera.  
 
El responsable del proceso es el jefe de operaciones, es el último filtro, se 
debe asegurar de una buena gestión, trámites, evitando retrasos y 
notificaciones por parte de la SUNAT.  
 
 
 Despacho de Exportación: El auxiliar de despacho aduanero se dirige 
con la DAM (40) contiene datos provisionales, luego proceden a realizar 
el trámite para el ingreso de las mercancías a la zona primaria (terminal 
de almacenamiento, almacenes de líneas aéreas, entre otros), una vez 
obtenida la recepción total de las mercancías, el almacén aduanero 
transmite por vía electrónica ante la SUNAT, luego esperamos la 
asignación del canal de control. 
 
Se realiza el refrendo y esperamos el canal de control, puede. Según 
sea el tipo de control aduanero, se tienen los siguientes canales: 
 
- Canal Naranja 
- Canal Rojo 
Según, (Procedimiento General INTA-PG.02). 
 
Si el canal de control asignado fuera naranja, la carga estará listo para 





es rojo, el almacén aduanero moviliza la carga y se deberá presentar las 
DAM 40, el ticket de peso y la pre-guía aérea. La persona que presenta 
y está en el ingreso y refrendo de la carga es el despachador aduanero. 
 
Documentos necesarios para realizar una exportación son: 
 
Según fuente; SUNAT 
a. Factura Comercial o declaración jurada indicando el valor y descripción 
de la mercancía u otros comprobantes de pago, de acuerdo a la naturaleza 
de la exportación.  
b. Documento de Transporte (Guía aérea AWB, Conocimiento de 
embarque B/L, Carta Porte, según el medio de transporte). 
c. Autorizaciones especiales y otros que de acuerdo a la naturaleza de la 
mercancía se requieran.  
d. Documento que acredite la donación y lista de contenido de 
corresponder.  
e. Copia del documento de identidad del exportador cuando no cuente con 
RUC.  
f. Otros, de corresponder. Cuando el valor FOB de la mercancía sea 
superior a los US$ 5 000,00 (Cinco Mil Dólares Americanos), se presenta 
el formato de Declaración Única de Aduanas (DAM). Esta modalidad, 
denominada Régimen General de EXPORTACIÓN DEFINITIVA, requiere 
aasignarlo a una agencia de aduana, que se encargara de realizar todo el 
proceso de exportación ya que es un operador del comercio exterior que 




 Documentos de la exportación definitiva. 
 
DAM (Declaración aduanera de mercancías), se ingresa información 
provisional de la mercancía, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
información del valor de transacción, identificación del consignante de la 






Factura, es la copia SUNAT deberá ser traducida al castellano, o se 
presenta una declaración de la traducción de la factura en el idioma que 
corresponda. 
 
Documento de Transporte, puede ser la AWB o B/L, lo emite la empresa de 
transporte o carta porte, en dicho documento se encuentra la identificación 
del consignatario y consignante, destino de embarque, y llegada de 
mercancía, contenido de la mercancía, pesos, bultos, entre otras 
informaciones. 
 
Copia de la guía de remisión, se utiliza para el traslado de la mercancía 
desde el local del exportados hasta el punto de partida de la mercancía, 
contiene información de la mercancía, pesos, y nombre la empresa quien 
realiza el traslado.5 
 
 Archivar el despacho aduanero: Se debe conservar todos los 
documentos, deben mantenerse en archivo, según Procedimiento 
General INTA-PG.24, por el plazo de cinco (5) años contados, a partir 
del 1º de enero posterior a la fecha de numeración de la DAM.  
 
a.2. Entidades intervinientes en la Agencia de Aduana  
 
 Superintendencia Nacional de la administración aduanera 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley 
General aprobada por Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de 
Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo especializado, adscrito 
al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica de 
derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, 
técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que, en 
virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, 
expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° 
                                                             





de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por 





Según (La Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo Nº 1053). 
Ley general de Aduanas: Es un decreto legislativo, su objetivo es regular 
la relación jurídica que establece entre la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria,  Sunat – personas naturales y jurídicas que 
intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de la mercancía 
hacia dicho territorio aduanero.  
 
La Ley General de Aduanas consiste en regular el proceso aduanero de 
acuerdo a las norma establecida, de esta manera podemos agilizar el 
proceso de despacho aduanero con todos los requerimientos y 
condiciones en dicha Ley, como por ejemplo los regímenes de 
Exportación, Importación, Depósito, Reembarque entre otros7. 
 
 Ventanilla Única de Comercio Exterior: 
Según, La Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE es un organismo 
que se encarga de facilitar del comercio exterior, es  administrado por 
MINCETUR, este sistema permite solicitar diferentes permisos o sirve de 
información antes de realizar cualquier negocio ya que esta entrelazado 
con los organismos gubernamentales vinculados al  comercio exterior. 
 
La VUCE se conceptualiza como "un sistema integrado que posibilita a 
las partes involucradas del comercio exterior y transporte internacional 
tramitar a través de medios electrónicos, los documentos que se requiere 
por las entidades competentes de acuerdo con la normatividad vigente, o 
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solicitados por dichas partes, para el tránsito, ingreso o salida del territorio 
nacional de mercancías"8.  
 
2.2.2 ¿Qué son los Costos Logísticos? 
 
Según, Ronald H. Ballou (2011), 
 
Es la suma de los costos ocultos que se involucran, cuando; se distribuye 
los productos hacia los distribuidores, los costos de aprovisionamiento, 
que son básicamente el stock, costos de almacenamiento, costo de 
inventario, costo de transporte interno, costos de la distribución de 
mercancía, costo del personal directo e indirecto en las actividades del 
despacho aduanero.  
 
 
Los costos logísticos involucra a los costos originados por los actividades 
de que se realiza en un despacho aduanero, ya sea por los precintos, 
aforos físicos, embalaje de la carga, o la distribución de los 
despachadores de aduana que tienen que movilizarse para atender el 
despacho aduanero por otro lado podemos decir que incluyen costos 
logísticos a los medios de transportes ya sea interno o externo entre otros 
costos que se den en los diferentes despachos que se presenten en la agencia 
de aduana9.  
 
 b.1. Costos de la agencias de aduanas  
 
 Gastos Administrativos.- Es un cargo aproximadamente de US$ 50 y US$ 
150 más IGV, esto va a depender del volumen o peso de la carga, (carga 
suelta o un contenedor LCL/FCL). 
 Comisión agente aduanero: Son los servicios que la agencia de aduana 
cobra para realizar la operación aduanera. La tarifa estaba fijada 
alrededor de 1% del precio CIF de la importación o exportación, en la 
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actualidad, este porcentaje se ha reducido a un 0,5% hasta un 0.25% (en 
especial para los grandes importadores y exportadores). Se puede afirmar 
que este sector es uno de los pocos que ha tenido reducciones de 
costos10.  
  
b.1.2. Otros gastos cobrados por las agencias 
 
 La tarifa por el servicio de la carga será cobrada por contenedor, a la nave 
o al usuario, según los términos de contratación acordados por las partes 
en el contrato”. 
 
 Cargos Aduaneros: Son otros cargos que cobra la agencia de aduana, 




b.1.3. Documentos de aduanas 
 
 Boletín químico: Ciertas mercancías requieren ser analizadas, ya sea el 
contenido, de que está elaborado (%) materias, entre otra información. 
Generalmente se cobra por el tipo de mercadería. 
 
 Senasa: Para que la mercancía pase Senasa, la agencia de aduanas 
designa a un despachador de aduanas y en compañía de un inspector 
revisan la mercancía y corroboran que todo la información y la mercancía 
cumpla con los requisitos exigidos, es un costo adicional, ya que al 
inspector lo deben movilizar en transporte particular.   
 
 Precintos: Las agencias de aduana realizan un cobro por los precintos 
(Cuello de botella) que tiene que ir a los contenedores, estas oscilan 
alrededor de $3.00 por precinto. 
 
 Cargos por Agencia Marítima: Son conceptos, cargos que están 
involucrados en los servicios que cobra el Agente marítimo.  
 
 
                                                             





 Vistos Buenos: Se cobra alrededor de  US$ 95 por BL en la importación y 
exportación.  
 
  Copia y liquidación de póliza 
 
 Derechos Aduaneros: Es el pago que se realiza por el concepto de 
derechos arancelarios este concepto es para nacionalizar la mercancía y el 
dueño o consignatario tenga la mercancía a su disposición.  
 
 Gastos generados de transporte interno hacia el local del importador: 
Cuando el canal asignado por la aduana es ROJO, Inmediatamente se 
moviliza la carga, esto genera gasto de traslado, manipulación de la carga 
hacia la zona de aforo siempre y los productos sean perecibles, peligrosos y 
de gran volumen.  
 
 Servicio de Custodia: Es un servicio de resguardo de las mercancías que 
poseen alto valor y requieren de efectivos policiales, con la finalidad de no 
sufrir robo en el trayecto desde el almacén aduanero hacia el almacén del 
cliente. 
 
 Gastos generados en el transporte de mercancías: En la mayoría de casos 
los clientes no tienen conocimiento si la agencia de aduana cuenta con su 
flota de transporte, ya que muchas veces las agencias de aduanas 
terciarizan el servicio, lo cual genera un sobre costo al cliente.  
 
2.3. Definición de términos  
 
- Según el ACUERDO DE VALOR DE LA OMC: El Acuerdo de la OMC de 
la Valoración en Aduana, su objetivo es establecer un sistema equitativo, 
en cuanto a la valoración en aduana de la mercancía: es un sistema que 
tiene reglas y clasificación de acuerdo a las características de las 
mercancías, esto hace que se ajuste a la realidad comercial y de tal manera 
prohíbe la utilización de valores arbitrarios o ficticios11.  
                                                             






- Según la Superintendencia de la Administración Tributaria, La Declaración 
aduanera de mercancías (DAM): El objetivo es cumplir con todas las 
exigencias de la administración aduanera, asi como realizar la una correcta 
declaración de mercancía, se utiliza para destinar la mercancía al régimen 
que desea el cliente o de acuerdo al tipo de mercancía como;  Importación 
para el Consumo, Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo 
Estado, Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, Depósito 
Aduanero, Tránsito Aduanero, Reembarque, Reimportación en el Mismo 
Estado, Exportación Definitiva, Exportación Temporal para Reimportación 
en el Mismo Estado y Exportación Temporal para Perfeccionamiento 
Pasivo, según se trate12. 
 
- DERECHOS ARANCELARIOS: Es un porcentaje que se aplica a las 
mercancías importadas, como; ad valorem (un porcentaje del valor), 
derechos específicos, impuesto selectivo al consumo, impuesto de 
promoción municipal, derecho de antidumping y el impuesto general a las 
ventas14.  
 
- DESPACHO ADUANERO: El Despacho Aduanero es un proceso donde 
participan diversos actores entre los que se destacan a la 
Autoridad Aduanera, Importadores, Exportadores, Consignatarios, 
Destinatarios, Remitentes, Propietarios, Poseedores y Tenedores de las 
mercancías, así como los Agentes aduaneros. 
  
- DÍAS HÁBILES: Concepto social en el cual se consigna los días que se 
trabaja y que no están en los fines de semana (lunes, martes, miércoles, 
jueves y viernes). 
 
                                                             





- FLETE.- Es el costo por el servicio de transporte marítimo internacional. Se 
deberá pagar según el Incoterm pactado entre el importador y el 
exportador, deberá celebrarse un contrato internacional entre ambas 
partes13. 
 
- PRIMA DE SEGURO.- La cantidad de dinero exigida para obtener 
cobertura conforme a una póliza de seguro específica durante un 
determinado período de tiempo.  
  
- PROCESOS ADUANEROS.- Es el conjunto de formalidades y 
cumplimientos establecidas en la legislación aduanera que tiene relación 
con los regímenes aduaneros, es indispensable para poder retirar la carga 
del almacén de aduana, lo cual deberá pasar por un proceso. 
 
- RÉGIMEN.- Tratamiento aplicable a las mercancías que se encuentran bajo 
potestad aduanera y que, según la naturaleza y fines de la operación puede 
ser definitivo, temporal suspensivo o de perfeccionamiento. 
 
- SISTEMA INTEGRADOS DE GESTION DE ADUANERA (SIGAD).- Se le 
denomina así al servicio del portal, que es parte de SOL - Sunat 
Operaciones en Línea y que permite la facilitación de la operatividad 
aduanera. Sistema que permite realizar trámites aduaneros como 
solicitudes, autorizaciones, entre otros. (www.sunat.gob.pe) 
 
- SUBPARTIDA NACIONAL.- Tiene (código de 10 cifras) del producto a 
importar y así poder ubicarlo en el Arancel de Aduanas vigente aprobado 
con Decreto Supremo N° 238-2011-EF., por otro lado con este código 
puedo saber cuáles son los tributos a pagar por el ingreso al país de una 
mercancía, además de esta manera puedo saber si el producto cuenta con 
alguna restricción, o con algún beneficio arancelario.   Asimismo, este dato 
                                                             





es exigible en la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) que se 
presente ante SUNAT. (www.sunat.gob.pe) 
 
- SUNAT.- Es una Institución Pública descentralizada del Sector Economía y 
Finanzas, dotada de personería jurídica de Derecho Público, patrimonio 
propio y autonomía económica, administrativa, funcional, técnica y 
financiera que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-
2002-PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), expedido al amparo de 
lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha 
absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las 
funciones, facultades y atribuciones que por ley, correspondían a esta 
entidad. 
 
- AGRO EXPORTACIÓN: Es la exportación de productos agrícolas, 

































3.1.1. Hipótesis General  
 
La eficiencia en la gestión de las agencias de aduanas influye significativamente 
en los costos logísticos de las empresas agroindustriales en el Perú 2016. 
 
3.1.2. Hipótesis Específicos 
 
- El nivel de eficiencia en las Agencias de Aduanas es bajo en el Perú. 
 
- El grado de eficiencia en la gestión de Agencia de Aduana en bajo en el nivel 
de los costos logísticos de las empresas exportadoras agroindustriales. 
 
- La influencia de la gestión de la Agencia de Aduana en los cargos en los 






- El grado de eficiencia en la gestión de la Agencia de aduana influye de manera 
muy alta en la comisión de los Agentes de Aduana. 
 
- El nivel de los costos logísticos en las empresas exportadora agroindustriales  















3.2. Definición de variables  
 







GESTIÓN DE LAS AGENCIAS DE 
ADUANA 
 
Según, La gestión aduanera está 
diseñada para contribuir con los 
procesos de exportación e 
Importación, además facilita y 
simplifica los procesos aduaneros, en 
la presentación, clasificación, 






LOS COSTOS LOGÍSTICOS 
Según,  Ronald H. Ballou; Es la 
suma de los costos ocultos, como; la 
distribución de los productos, sobre 
costo de almacenaje, sobre costo de 





costos que se pueden presentar en el 
proceso de inspecciones o aforos 
















3.2.2. Definición operacional 
 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE GESTIÓN DE LA AGENCIA DE ADUANA 











Valoración y liquidación de 
los derechos arancelarios 
de las mercancías en la 
agencia de aduana. 
Grado de formación 
académica  
Experiencia laboral  
 
Uso de la Sub partida 
Nacional  
Métodos de valoración de 
aduanas. 
 
Determinación del valor ante 
aduanas. 
 
Reconocimiento de los 
diversos valores en aduanas. 
 
Uso adecuado del SOFTPAD 
Dominio de la Ley General de 
aduanas y su reglamento 
1. Cree usted que la formación académica 
de los Trabajadores de las Agencias de 
Aduana es importante para la Buena 
Gestión de la Empresa 
2. Considera usted que los Despachadores 
de aduana cuentan con la Experiencia 
Laboral Suficiente para encargarse de la 
mejor manera de los despachos de Agro 
exportación. 
3. Considera usted que es importante el uso 
y aplicación de la Ley General de 
Aduanas y su Reglamento para la 
realización de cada Despacho Aduanero. 
4. Considera usted que las Agencias de 
Aduanas usan de manera adecuada el 
SOFTPAD. 
5. Considera usted que las Agencias de  
Aduanas usan de manera correcta la sub 






6. Considera usted que los Métodos de 
Valoración de Aduanas son  excesivos 
para las empresas Exportadoras 
Agroindustriales. 
7. Considera usted conocer los diversos 
procedimientos de los valores en 
aduanas. 
8. Considera que la determinación de los 
valores en Aduanas Afectan a las 







Proceso y tramitación de 
los despachos aduaneros 
en la agencia de aduana. 
Reglamento interno de la 
agencia de aduana para 
efectuar el despacho 
aduanero. 
 
Revisión de toda la 
documentación, originales y 
firmados por el cliente. 
 
Coordinación y tramitación 
con los transportes como el 
Aéreo, marítimo o terrestre. 
 
Ingreso de los datos al 
sistema y liquidar la DAM. 
 
Tramites en la Aduana 
Marítima o aérea del callao 
para el levante de la 
mercancía.    
 
Tramites en los almacenes 
para retirar la mercancía. 
 
Distribuir los documentos 
tanto al cliente como 
mantener la documentación 
en los archivos de la agencia 
de aduana 
9. Considera usted que el reglamento 
interno de las Agencias de Aduanas 
afectan a los Despachos Aduaneros de 
las Empresas Exportadoras 
Agroindustriales. 
10. Cree usted que es importante La Revisión 
de toda la documentación 
correspondiente para que los  
Despachadores Aduaneros realicen un 
Despacho Eficiente 
11. Considera usted que los Tramites en la 
Aduana son muy Engorrosos 
12. Considera usted que las Agencias de 
Aduanas tienen un buen filtro para la 
numeración  las DAMS de  la manera 
Correcta y eficiente 
13. Considera usted que los Almacenes 
Aduaneros facilitan a las Agencias de 
Aduanas para una buena Gestión en sus 
Despachos. 
14. Tramites en los almacenes para retirar la 
mercancía. 
15. Considera usted que la Distribución de los 
Documentos por parte de las Agencias de 
Aduanas hacia las Empresas 











Medición de los Costos 
Logísticos. 
 
Porcentaje de la Variación de 
Costos. 
 
Precios de los Servicios de 
las Empresas Logísticas. 
 
Flota Terrestre en Óptimas  
16. Considera usted que la Medición de los 
Costos Logísticos de las Empresas 
Exportadoras Agroindustriales son 
Eficientes 
17. Considera usted que la Variación de 
Costos en el Tiempo afectan la 








Flota Terrestre Propia de la  
Empresa de Transporte o  
Agencia de Carga. 
 
Flota Terrestre que cuente  
con la tecnología para poder  
trasladar Mercancía  
 Refrigerada. 
 
18. Considera usted que los Precios de los 
Servicios Logísticos en el Perú son muy 
Altos 
19. Considera usted que las Empresas de 
Servicio Logísticos Cuentan con una Flota 
en Óptimas Condiciones 
20. Considera usted que las Empresas de 
Transporte que cuentan con Flota 
Terrestre Propia ayudan a minimizar 
Costos a las Exportaciones de la 
Empresas Agroindustriales 
21. Considera usted que las Empresas de 
Transporte que Cuentan en sus Flotas 
Terrestres la tecnología Reefer impulsan 
las Exportaciones de las Empresas 
Agroindustriales 
 
Comisiones y cargos 
por parte de las 
Agencias de Aduanas 
que generan 




Medir las comisiones en 
cobranza.   
 
Identificar los gastos fuera  
del servicio principal. 
 
Identificar los Costos de VB 
en los Documentos de  
Transporte. 
Medir los costos para ser más  






Identificar la oferta de  
servicios y el costo logístico  
para seleccionar mejor el  
Servicio. 
 
Permisos para el Ingreso a   
los Almacenes Aduaneros  
Vigentes. 
 
Tercerización de la flota  
Terrestre 
 
Personal eficiente para el  
traslado de mercancías. 
 
Contar con liquidez para  
poder Optimizar el  
21.Cree usted que las Empresas 
Exportadoras Agroindustriales identifican 
y Comparan la Oferta de Servicios 
Logísticos de manera Eficiente 
22.Cree usted que las Empresas 
Exportadoras Agroindustriales identifican 
sus Gastos Aduaneros de una manera 
Eficiente 
23. Cree usted que las Empresas 
Exportadoras Agroindustriales identifican 
y Comparan la Oferta de Servicios 






24. Cree usted que la Tercerización en la 
Flota Terrestre afecta en los Costos a  las 
Empresas Exportadoras Agroindustriales. 
 
25. Considera usted que los Permisos para el 
ingreso a los Almacenes Aduaneros 
afectan a la efectividad de los Despachos 
de las Empresas Exportadoras 
Agroindustriales. 
 
26. Cree usted que las Empresas 
Exportadoras Agroindustriales identifican 







despacho y evitar su posible  
roleo de la Mercancía a  
exportar. 
27. Considera usted que es importante que 
los Operadores de Comercio Exterior 
cuenten Con personal Capacitado para el 
ingreso y Embarque de la mercancía de 
las Empresas Exportadoras 
Agroindustriales. 
 
28. Cree usted que la Liquidez de las 
Empresas Exportadoras Agroindustriales  
es importante para una eficiente 
Exportación. 
 
29. Considera usted que las Empresas 
Exportadoras Agroindustriales identifican 
de la manera correcta los costos y otros 
cobros que considera cada documento de 
Transporte. 
 
30. Considera usted que los Sobre costos 
Logísticos Afecta a la Competitividad de 






3.3.1. Tipo de estudio  
 
El trabajo de investigación muestra un tipo de investigación básica, 
cuantitativa y cualitativa, nivel descriptivo, no experimental de campo. 
Según Fidias G. Arias (2012)14,  la investigación descriptiva consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 
establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de 
los conocimientos se refiere. 
Es una investigación de campo, consiste en recolectar datos de los sujetos 
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 
                                                             





información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 
investigación no experimental. 
 





Según el propósito del estudio es Descriptivo porque pretende determinar la 
influencia que causa la Eficiencia en la Gestión de las Agencias de Aduanas 
en los Costos logísticos generados a las Empresas Exportadoras 
Agroindustriales en el Perú,  como son los sobrecostos ante las deficiencias 
logísticas, comunicación entre los operadores de comercio exterior, malestar 
de los clientes, esto hace que el servicio de Agenciamiento de aduanas se 
encarezca y así mismo el producto final quitándonos competitividad en 
Precios en los Mercados Internacionales. 
 
 Explicativo: 
En la presente investigación mediremos el grado de relación que existe entre 
nuestras variables independientes (La Eficiencia en la Gestión de las 
Agencias de Aduanas), y dependientes  (Los Sobrecostos logísticos de las 
Empresas Exportadoras Agroindustriales en el Perú) intentando predecir el 
valor aproximado que tendrá el grupo de individuos que estudiaremos en una 
variable, a partir del valor que tienen en  la variables dependiente.   
  




Nuestra población a estudiar son los agentes de aduana, para medir la 
eficiencia de las agencias de aduanas las cuales reunidas en una Asociación 
para mejorar sus deficiencias y contribuir en un comercio licito. Esta población 








Para su cálculo se consideró un nivel de error de 5% y de 95% de confianza, 
tamaño de población estimada de 115 agencias de aduanas. 
 
La muestra será finita ya que son menos de 100 000 personas a encuestar de 






n= Tamaño de muestra 
Z = Nivel de = 0.95, 1.96 para, valor tabular de la distribucion normal 
estandar para un nivel de 95% de confianza. 
P = Variabilidad positiva = 0.5 
q = Variabilidad negativa = 0.5 
N= Tamaño Población = 115 
e = Nivel de error = 0.05 
 
REEMPLAZANDO: 
Realizamos la formula correctiva para encuestar a una población pequeña 






















3.3.4. Método de investigación  
 
El método que se utilizará en esta investigación es el método inductivo, 
porque del estudio realizado a los operadores de las agencias de aduanas 
determinara la deficiencia de las operaciones que realizan, lo cual vamos a 





3.3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
 
3.3.5.1.  Técnicas de recolección de datos   
 
Para la presente investigación la técnica de recolección de datos será la 
encuesta. Según Fidias G. Arias (2012), define a la encuesta  como una 
técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra 
de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular. 
El cuestionario de preguntas, es una encuesta que se realiza de forma 
escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie 
de preguntas. Se le denomina cuestionario auto administrado porque debe 
ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador, la técnica a 







INTERAMERICAN SERVICE CO 
(ISCO ADUANA) 
15 
AUSA S.A. 20 
OLZA AGENCIA DE ADUANA 25 
PALACIOS Y ASOCIADOS 19 





3.3.5.2. Instrumento de recolección de datos. 
 



























3.3.6. Métodos de análisis de datos 
 
1. ¿cree usted que la formación académica de los trabajadores de las agencias de 

















ALTERNATIVAS F % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente 
en desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2.  Parcialmente 
en desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo 
1 10% 1 7% 0 0% 1 5% 2 10% 5 6% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
1 10% 2 13% 5 20% 3 16% 0 0% 11 12% 
5.  Totalmente 
de acuerdo 
8 80% 12 80% 20 80% 15 79% 18 90% 73 82% 
























Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; agencias de 
aduanas, que tienen como propósito de registrar el tráfico internacional de la 
mercadería ya sea en modalidad de importación o exportación. Las 05 
empresas en estudio en su mayoría están totalmente de acuerdo con que la 
formación académica de los trabajadores implica un factor importante en el 





Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las empresas 
aduaneras están totalmente de acuerdo en un promedio de 82%  en que la 





diferencial en su desarrollo, mientras que un 12% están parcialmente de 





Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras en estudio en 
un gran porcentaje consideran importante el nivel académico de sus 
trabajadores y están totalmente de acuerdo que es un factor primordial para 
la selección del personal y las expectativas son superiores frente al desarrollo 







2. ¿Considera usted que los Despachadores de aduana cuentan con la 
Experiencia Laboral Suficiente para encargarse de la mejor manera de los 



















ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2.  Parcialmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3.  Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
1 10% 3 20% 4 16% 4 21% 2 10% 14 16% 
4.  Parcialmente de 
acuerdo 
7 70% 7 47% 11 44% 6 32% 5 25% 36 40% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
2 20% 5 33% 10 40% 9 47% 13 65% 39 44% 













Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; todas las 
agencias concuerdan  que sus trabajadores cuentan con suficiente 
experiencia laboral  que les permite desenvolverse satisfactoriamente en 





Verificando las respuestas según nuestras encuestas en las 05 agencias 
estudiadas, están totalmente de acuerdo que sus trabajadores están 





seguido de un 40 % parcialmente de acuerdo y por último un 16% que no 





Podemos llegar a la conclusión que el personal de las agencias aduaneras 
cuentan con la suficiente experiencia laboral para desarrollar de manera 
óptima los despachos de agro exportación siendo fundamental esta 









3. ¿Considera usted que es importante el uso y aplicación de la Ley 























f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2.Parcialmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3.  Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
0 0% 0 0% 2 8% 1 5% 4 20% 7 8% 
4.  Parcialmente de 
acuerdo 
1 10% 7 47% 1 4% 1 5% 5 25% 15 17% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
9 90% 8 53% 22 88% 17 89% 11 55% 67 75% 

















Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; las 05 agencias 
están totalmente de acuerdo que es importante el uso y aplicación de la Ley 
General de Aduanas puesto que en cualquier gestión ya sea de importación y 
exportación siempre habrá elementos importantes para su desarrollo por ello 
es de vital importancia saber toda la información que incurra dentro de los 





Según los resultados de nuestra encuesta un 75 % están totalmente de 





para el buen desempeño de la agencia y el reconocimiento de la misma 
seguido de un 17% que están parcialmente de acuerdo dejando atrás con un 





Concluimos que esta premisa es de vital importancia según los resultados de 
la encuesta realizada ya que como empresa se debe manejar a la perfección 
los reglamentos de la ley aduanera y mantenerse informados sobre la 













4. ¿Considera usted que las Agencias de Aduanas usan de manera 























F % F % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2.Parcialmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
1 10% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 2 2% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
1 10% 1 7% 1 4% 1 5% 2 10% 6 7% 
5.Totalmente de 
acuerdo 
8 80% 14 93% 23 92% 18 95% 18 90% 81 91% 












Según las respuestas de las agencias encuestadas están totalmente de 
acuerdo que utilizan de manera adecuada el SOFTPAD que es un software 
especializado para operadores de comercio exterior ofreciendo las mejores 





El 91% están totalmente de acuerdo del uso óptimo de este software 
prevaleciendo como la principal agencia ISCO ADUANA S.A.C en su buen 
uso seguido de menores porcentajes como un 7% y 2% en que están 





Podemos concluir que las agencias en estudio en su total mayoría utilizan 
de manera correcta este software de gran aporte para empresas del rubro 













5. ¿Considera usted que las Agencias de  Aduanas usan de manera 






















ALTERNATIVAS F % f % f % f % f % f % 
1. Totalmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2. Parcialmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3. Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
1 10% 1 7% 0 0% 1 5% 2 10% 5 6% 
4. Parcialmente de 
acuerdo 
1 10% 2 13% 5 20% 3 16% 0 0% 11 12% 
5. Totalmente de 
acuerdo 
8 80% 12 80% 20 80% 15 79% 18 90% 73 82% 












Según las tablas estadísticas las 05 agencias aduaneras  en estudio están 
totalmente de acuerdo que utilizan de manera correcta las sub partidas al 






Analizando las respuestas de las encuestas se determina que un 82% están 
totalmente de acuerdo que utilizan de manera correcta las sub partida 
nacional al momento de declarar la mercadería ingresada seguida de un 12% 












Podemos concluir evaluando las respuestas de las agencias que en su total 
mayoría considera relevante el uso correcto de las sub partidas al momento 









6. ¿Considera usted que los Métodos de Valoración de Aduanas son  






















f % F % f % f % f % f % 
1.Totalmente de 
acuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2.Parcialmente 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3.Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
4 40% 2 13% 12 48% 8 42% 3 15% 29 33% 
4.Parcialmente de 
acuerdo 
4 40% 8 53% 10 40% 7 37% 10 50% 39 44% 
5.Totalmente de 
acuerdo 
2 20% 5 33% 3 12% 4 21% 7 35% 21 24% 
TOTAL 






















Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; en agencias 
aduaneras especialidades en comercio exterior. Los 05 sectores  están 
totalmente de acuerdo con que los métodos de valoración son excesivos al 






Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras  están totalmente de acuerdo con un 82% que califica como 
excesivo los métodos de valoración , en segunda instancia encontramos la 
alternativa parcialmente de acuerdo 12%, en tercera instancia ni en 










Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras de los rubros 
que estamos considerando consideran como un obstáculo latente los 
excesivos métodos de valorización aduanera que impide la ejecución rápida 








































0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
 
3.Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 








3 30% 12 80% 22 88% 10 53% 16 80% 63 71% 
 










Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; las agencias 
aduaneras que desempeñan actividades de importación y exportación. Los 05 
sectores  consideran conocer a la perfección los múltiples procesos de los 






Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta,  las agencias 
aduaneras están totalmente de acuerdo en su totalidad  que conocen los 
diversos procedimientos de los valores en aduanas  con un 71% seguido por  
parcialmente de acuerdo  con un 24% y por ultimo un 6% que no está 










Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras de  los rubros 
que estamos considerando manifiestan  conocer los diversos procedimientos 
respecto a los valores en aduanas confirmando que manejan información 










8. ¿Considera que la determinación de los valores en Aduanas Afectan a 





















ALTERNATIVAS f % F % f % f % f % f % 
1.Totalmente en 
desacuerdo 1 10% 4 27% 12 48% 6 32% 4 20% 27 30% 
2.Parcialmente 
desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 10% 2 2% 
3.Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo 1 10% 5 33% 3 12% 3 16% 6 30% 18 20% 
4.Parcialmente 
de acuerdo 6 60% 6 40% 5 20% 5 26% 0 0% 22 25% 
5.Totalmente de 
acuerdo 2 20% 0 0% 5 20% 5 26% 8 40% 20 22% 
TOTAL 









Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; agencias aduaneras 
que ejercen actividades de importación y exportación. Los 05 sectores  
consideran que están en total desacuerdo respecto que los valores en 





Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras en estudio dividen sus respuestas en un 30% que están en 
totalmente desacuerdo y contradictoriamente un 25 % que está parcialmente 
de acuerdo respecto a como se ve afectada las empresas exportadoras con 









Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras tienen 
opiniones divididas ya que un gran grupo de los estudiados se consideran en 
total desacuerdo seguido por un número considerable que están parcialmente 
de acuerdo esto nos indica que si existe un grupo que se siente afectado con 











9. ¿Considera usted que el reglamento interno de las Agencias de Aduanas 























f % f % f % f % f % f % 
1.Totalmente de acuerdo 0 0% 3 20% 5 20% 5 26% 4 20% 17 19% 
2.Parcialmente 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 5 20% 0 0% 0 0% 5 6% 
3.Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 2 11% 6 30% 8 9% 
4.Parcialmente de 
acuerdo 
1 10% 2 13% 5 20% 7 37% 0 0% 15 17% 
5.Totalmente de acuerdo 
9 90% 10 67% 10 40% 5 26% 10 50% 44 49% 
TOTAL 












Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; las agencias 
aduaneras que desarrollan actividades de importación y exportación. Los 05 
sectores  consideran en su mayoría que el reglamento interno de las agencias 
de aduanas afectan de manera considerable a los despachos aduaneros de las 





 Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras  están  totalmente de acuerdo  con que el reglamento interno afecta 
el número de despachos aduaneros representado con un 49%, seguido por 









Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras de los rubros 
que estamos considerando tienen posiciones divididas respecto a que el 
reglamento interno de las agencias aduaneras puedan ser una amenaza 
frente a los despachos de las empresas Agroindustriales definitivamente es 
una repuesta subjetiva según la apreciación, experiencia y cotidianidad de las 





10. ¿Cree usted que es importante La Revisión de toda la 
documentación correspondiente para que los  Despachadores 

























f % f % f % f % f % f % 
1.Totalmente de 
acuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2.Parcialmente 
desacuerdo 




1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 2 10% 3 3% 
4.Parcialmente 
de acuerdo 
0 0% 3 20% 2 8% 2 11% 0 0% 7 8% 
5.Totalmente de 
acuerdo 
9 90% 12 80% 23 92% 17 89% 18 90% 79 89% 











Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; las agencias 
aduaneras con actividades de importación y exportación. Los 05 sectores  
consideran estar totalmente de acuerdo que es importante la revisión de la 





Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras están  totalmente de acuerdo con un 89% que es de vital 
importancia la revisión exhaustiva de los documentos implicados en el 
despacho aduanero, seguido por porcentajes menores de 8% y 3% , 









Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras consideran 
importante la revisión a fondo de todos los documentos involucrados en esta 
transacción comercial para evitar retrasos de tiempo, rechazos de envío 

































f % f % f % f % f % f % 
1.Totalmente de 
acuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2.Parcialmente 
desacuerdo 




0 0% 2 13% 0 0% 0 0% 2 10% 4 4% 
4.Parcialmente 
de acuerdo 
3 30% 0 0% 2 8% 3 16% 1 5% 9 10% 
5.Totalmente de 
acuerdo 
7 70% 13 87% 23 92% 16 84% 17 85% 76 85% 























Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; las agencias 
aduaneras, dedicadas a las actividades de importación y exportación. Los 05 






Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras están  totalmente de acuerdo que los tramites en la aduana 
resultan ser muy engorrosos representando un 85% de las respuestas 
seguida por porcentajes menores  de 10%  y 4% en parcialmente de acuerdo 









Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras en su gran 
totalidad consideran que los trámites en aduanas son muy complejos y por 









INDICADORES 12. ¿Considera usted que las Agencias de Aduanas tienen un buen filtro 






















ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.Totalmente de 
acuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2.Parcialmente 
desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3.Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo 0 0% 0 0% 2 8% 0 0% 0 0% 2 2% 
4.Parcialmente 
de acuerdo 0 0% 2 13% 2 8% 2 11% 0 0% 6 7% 
5.Totalmente de 
acuerdo 10 100% 13 87% 21 84% 17 89% 20 100% 81 91% 
TOTAL 










Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; las agencias 
aduaneras dedicadas a la importación y exportación. Los 05 sectores  
consideran estar totalmente de acuerdo con que las Agencias de Aduanas 






Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras consideran  totalmente de acuerdo que las agencias de aduanas 
tienen un buen filtro para el llenado de manera correcta de las DAMS 
considerándolo en un 91 % los otros porcentajes son divididos entre 










Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras de los rubros 
que estamos considerando coinciden en que las agencias cuentan con un 










13. ¿Considera usted que los Almacenes Aduaneros facilitan a las 
























F % f % f % f % f % f % 
1.Totalmente de 
acuerdo 
7 70% 10 67% 18 72% 15 79% 14 70% 64 72% 
2.Parcialmente 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3.Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
4.Parcialmente 
de acuerdo 
3 30% 5 33% 4 16% 3 16% 4 20% 19 21% 
5.Totalmente de 
acuerdo 
0 0% 0 0% 3 12% 1 5% 2 10% 6 7% 
TOTAL 





















Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; agencias de 
aduanas destinadas a las operaciones de importación y exportación. Los 05 
sectores están en total desacuerdo frente a la premisa que los Almacenes 






Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras están totalmente en  desacuerdo en  un 72% con que los 
almacenes aduaneros no facilitan una buena gestión en sus despachos 









Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras en estudio 
están dividas sus respuestas frente a un total desacuerdo y parcialmente de 
cuerdo ya que para ellos los almacenes aduaneros no garantizan una gestión 









INDICADORES 14. ¿Considera usted que los Tramites en los almacenes para 























ALTERNATIVAS F % f % f % F % f % f % 
1.Totalmente de 
acuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2.Parcialmente 
desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3.Ni en 
desacuerdo ni 
de acuerdo 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 1 1% 
4.Parcialmente 
de acuerdo 1 10% 0 0% 1 4% 4 21% 1 5% 7 8% 
5.Totalmente de 
acuerdo 9 90% 15 100% 23 92% 15 79% 19 95% 81 91% 
TOTAL 






















Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; las agencias 
aduaneras dedicadas a las actividades de importación y exportación. Los 05 
sectores se consideran totalmente de acuerdo respecto a que los trámites en 





Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras están totalmente de acuerdo en un 91% en que existe demasiada 
burocracia respecto al retiro de mercancía seguido por porcentajes menores 










Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras  consideran 
que la excesiva burocracia que implica el proceso de retiro de mercancía es 
un obstáculo latente  el cual involucra pérdida de recursos especialmente de 







15. ¿Considera usted que la Distribución de los Documentos por parte 
de las Agencias de Aduanas hacia las Empresas Exportadoras 





















ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
4 40% 6 40% 17 68% 1 5% 3 15% 31 35% 
2.  Parcialmente 
en desacuerdo 
0 0% 4 27% 0 0% 0 0% 3 15% 7 8% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
1 10% 1 7% 3 12% 0 0% 0 0% 5 6% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
1 10% 2 13% 0 0% 4 21% 0 0% 7 8% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
4 40% 2 13% 5 20% 14 74% 14 70% 39 44% 









Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; agencias 
aduaneras especializadas en importación y exportación. Los 05 sectores en 
su mayoría están totalmente de acuerdo y consideran eficiente la 
Distribución de los Documentos por parte de las Agencias de Aduanas hacia 





Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras se dividen en dos grupos el 44% está totalmente de acuerdo 
considerando eficiente la distribución de los documentos hacia las empresas 







3.  INTERPRETACIÓN 
 
Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras tienen 
opiniones subjetivas frente a la eficiencia de distribución de documentos 
entre  totalmente de acuerdo y  totalmente desacuerdo  ya que lo toman 









16. ¿Considera usted que la Medición de los Costos Logísticos de 




















ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
5 50% 2 13% 16 64% 10 53% 8 40% 41 46% 
2.  Parcialmente en 
desacuerdo 
0 0% 3 20% 0 0% 0 0% 0 0% 3 3% 
3.  Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo 
3 30% 0 0% 0 0% 4 21% 0 0% 7 8% 
4.  Parcialmente de 
acuerdo 
0 0% 0 0% 4 16% 1 5% 5 25% 10 11% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
2 20% 10 67% 5 20% 4 21% 7 35% 28 31% 























Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; las agencias 
aduaneras especializadas en actividades de importación y exportación. Los 05 
sectores en su mayoría están en total desacuerdo frente a la eficiencia de la 






Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras en un 46 % están en total desacuerdo frente a la eficiencia que 
representa la medición de los costos logísticos de las empresas de giro 









Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras tienen 
opiniones dividas frente a la eficiencia de la medición de los costos logísticos 
que consideran las empresas agroindustriales entre un total de acuerdo y 










17. ¿Considera usted que la Variación de Costos en el Tiempo 






















ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % F % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2.  Parcialmente 
en desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
0 0% 1 7% 3 12% 1 5% 0 0% 5 6% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 15% 3 3% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
10 100% 14 93% 22 88% 18 95% 17 85% 81 91% 









Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; las agencias 
aduaneras especializadas en actividades de importación y exportación. Los 
05 sectores están en totalmente de acuerdo en su gran mayoría que la 






Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras en investigación en un 91% están totalmente de acuerdo que la 
variación de costos afecta la competitividad  de las empresas en materia de 









Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras consideran 
a la variación de costos como una variable que afecta la competitividad entre 









18. ¿Considera usted que los Precios de los Servicios Logísticos 





















ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2.  Parcialmente 
en desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 15% 3 3% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
1 10% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 2 2% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
9 90% 15 100% 24 96% 19 100% 17 85% 84 94% 






















Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; las agencias 
aduaneras especializadas en actividades de importación y exportación. Los 
05 sectores en su gran mayoría está totalmente de acuerdo que los precios 





Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras en un 94% están totalmente de acuerdo que los servicios logísticos 
en nuestro país son muy altos frente a un 3% y 2% que están en ni desacuerdo 









Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras se muestran 
muy sensibles respecto a los precios de los servicios logísticos en nuestro 










19. ¿Considera usted que las Empresas de Servicio Logísticos 





















ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
7 70% 5 33% 10 40% 15 79% 14 70% 51 57% 
2.  Parcialmente 
en desacuerdo 
0 0% 4 27% 0 0% 0 0% 3 15% 7 8% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
0 0% 0 0% 4 16% 3 16% 2 10% 9 10% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
0 0% 0 0% 1 4% 1 5% 1 5% 3 3% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
3 30% 6 40% 10 40% 0 0% 0 0% 19 21% 











Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; agencias aduaneras 
especialistas en importación y exportación. Los 05 sectores consideran en su 
mayoría en total desacuerdo frente a la premisa que las Empresas de servicio 





Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, en un 57% están 
en total desacuerdo de que las empresas especialistas en servicio logístico 
cuenten con una flota adecuada para sus actividades de comercio frente a un 









Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras consideran 
que en nuestro país no existe  una empresa logística que posee una flota 
adecuada que cubra a las necesidades de la demanda ni garantice la entrega 









20. ¿Considera usted que las Empresas de Transporte que cuentan 
con Flota Terrestre Propia ayudan a minimizar Costos a las 




















ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 13 52% 4 21% 3 15% 20 22% 
2.  Parcialmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 20% 4 4% 
3.  Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo 
0 0% 0 0% 2 8% 0 0% 2 10% 4 4% 
4.  Parcialmente de 
acuerdo 
0 0% 3 20% 0 0% 3 16% 2 10% 8 9% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
10 100% 12 80% 10 40% 12 63% 9 45% 53 60% 























Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; las agencias 
aduaneras especialistas en importación y exportación. Los 5 sectores en su 
mayoría están en total acuerdo que contar con una propia flota terrestre 





Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras  en un 60% están totalmente de acuerdo que el contar con una 
flota terrestre propia minimiza costos en las exportaciones, seguidas de un 









Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras en su gran 
mayoría concuerdan que al tener una propia flota terrestre ayuda a minimizar 
los costos en las exportaciones ya que cuenta con un mayor control logístico, 









21. ¿Considera usted que las Empresas de Transporte que Cuentan 
en sus Flotas Terrestres la tecnología Reefer impulsan las 




















ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2.  Parcialmente 
en desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
0 0% 2 13% 2 8% 1 5% 5 25% 10 11% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
1 10% 1 7% 2 8% 6 32% 1 5% 11 12% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
9 90% 12 80% 21 84% 12 63% 14 70% 68 76% 








1. DESCRIPCIÓN  
 
Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; agencias aduaneras 
especializadas en importación y exportación. Los 05 sectores en estudio en 
su mayoría están totalmente de acuerdo de que las empresas que  cuentan 
en sus flotas terrestres la tecnología Reefer impulsan las exportaciones de 





Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras en un 76% están totalmente de acuerdo que la tecnología Reefer 
impulsan las exportaciones de las empresas agroindustriales seguido de un 









Podemos llegar a la conclusión de que las empresas  que cuentan con 
contenedores Reefer los cuales ofrecen un ambiente ideal para conservar en 
óptimo estado los productos sensibles por tener una atmosfera controlada 









22. ¿Cree usted que las Empresas Exportadoras 
























ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
4 40% 8 53% 13 52% 0 0% 0 0% 25 28% 
2.  Parcialmente 
en desacuerdo 
3 30% 1 7% 0 0% 1 5% 3 15% 8 9% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
0 0% 0 0% 4 16% 3 16% 1 5% 8 9% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
2 20% 4 27% 3 12% 3 16% 2 10% 14 16% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
1 10% 2 13% 5 20% 12 63% 14 70% 34 38% 




























Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; las agencias 
aduaneras especializadas en importación y exportación .Los 05 sectores 
indican en su mayoría que están totalmente de acuerdo con que las 
empresas exportadoras agroindustriales identifican sus gastos aduaneros 





Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras en un 38% indican que están totalmente de acuerdo que las 
exportaciones realizadas por las empresas agroindustriales identifican 
sus gastos aduaneros, pero por otro lado existe un 28% que está en total 









Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras aseguran 
en su mayoría que las empresas agroindustriales tienen un claro 
conocimiento cuáles son sus gastos aduaneros mientras hay otro 









23. ¿Cree usted que las Empresas Exportadoras 
Agroindustriales identifican y Comparan la Oferta de Servicios 























ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
7 70% 5 33% 10 40% 7 37% 0 0% 29 33% 
2.  Parcialmente 
en desacuerdo 
0 0% 0 0% 4 16% 3 16% 0 0% 7 8% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
1 10% 4 27% 4 16% 1 5% 1 5% 11 12% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
2 20% 0 0% 2 8% 4 21% 5 25% 13 15% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
0 0% 6 40% 5 20% 4 21% 14 70% 29 33% 


























1. DESCRIPCIÓN  
 
Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; agencias 
aduaneras, especialistas en importaciones y exportaciones. Los 05 sectores 
presentan una opinión compartida entre totalmente en desacuerdo y 
totalmente de acuerdo que las empresas exportadoras agroindustriales 





Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras indican en un 33% que están totalmente de acuerdo y el mismo 
porcentaje en total desacuerdo frente a la comparación de ofertas de 








Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras tienen   
ideas   compartidas frente a la eficiencia que tienen las empresas 










24. ¿Cree usted que la Tercerización en la Flota Terrestre afecta 





















ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2.  Parcialmente 
en desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
0 0% 0 0% 3 12% 0 0% 2 10% 5 6% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
0 0% 1 7% 4 16% 5 26% 5 25% 15 17% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
10 100% 14 93% 18 72% 14 74% 13 65% 69 78% 






















Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; las agencias 
aduaneras especialistas en importación y exportación.  Los 05 sectores 
en su mayoría están totalmente de acuerdo que la tercerización en la flota 






Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras en un 78% están totalmente de acuerdo que las empresas 
exportadoras que aplican el servicio de tercerización de la flota terrestre 
afecta de manera considerable sus costos, frente a un 17% que esta 








Podemos llegar a la conclusión de que las mayorías de las agencias 
consideran que las empresas exportadoras agroindustriales  aumentan sus 
costos cuando adquieren servicio de flota tercerizada ya que influyen 







25. ¿Considera usted que los Permisos para el ingreso a los 
Almacenes Aduaneros afectan a la efectividad de los Despachos 























ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
2 20% 0 0% 0 0% 0 0% 2 10% 4 4% 
2.  Parcialmente 
en desacuerdo 
0 0% 1 7% 5 20% 0 0% 2 10% 8 9% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
1 10% 2 13% 2 8% 3 16% 1 5% 9 10% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
1 10% 2 13% 3 12% 1 5% 4 20% 11 12% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
6 60% 10 67% 15 60% 15 79% 11 55% 57 64% 



























Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; agencias 
aduaneras especialistas en importación y exportación. Los 05 sectores en 
su mayoría están totalmente de acuerdo que los permisos para el ingreso 
a los almacenes aduaneros afectan a la efectividad de los despachos de 





Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras en un 64% están totalmente de acuerdo que la efectividad 
puede ser afectada por los permisos para el ingreso a los almacenes 
aduaneros seguidos de un 12% que están parcialmente de acuerdo y 









Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras en estudio 
indican que la restricción de permisos o la burocracia para obtenerlos para 
el ingreso  a los almacenes aduaneros obstaculizan la efectividad de los 










26. ¿Cree usted que las Empresas Exportadoras 
Agroindustriales identifican los costos de los Vistos Buenos de 























ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % F % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
6 60% 5 33% 14 56% 6 32% 8 40% 39 44% 
2.  Parcialmente 
en desacuerdo 
2 20% 5 33% 3 12% 3 16% 2 10% 15 17% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
2 20% 0 0% 3 12% 5 26% 2 10% 12 13% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
0 0% 1 7% 5 20% 0 0% 4 20% 10 11% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
0 0% 4 27% 0 0% 5 26% 4 20% 13 15% 























Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; agencias 
aduaneras especialistas en importación y exportación. Los 5 sectores 
están en total desacuerdo que las empresas exportadoras 




Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras en su mayoría está en total desacuerdo con un 44% que los 
costos de los vistos buenos son identificados eficientemente por parte de 
las empresas exportadoras seguido de un 17% que esta parcialmente 
desacuerdo opiniones variadas frente a las alternativas. 
 
3. INTERPRETACIÓN 
Podemos llegar a la conclusión que la mayoría de las agencias 
encuestadas no están de acuerdo que las empresas exportadoras 
analicen de manera oportuna los costos de los vistos buenos frente a la 
mercadería en cuestión. 
V.I 
INDICADORES 
27.¿ Considera usted que es importante que los Operadores de 
Comercio Exterior cuenten Con personal Capacitado para el 




























ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2.  Parcialmente 
en desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
0 0% 2 13% 0 0% 1 5% 3 15% 6 7% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
0 0% 3 20% 1 4% 2 11% 3 15% 9 10% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
10 100% 10 67% 24 96% 16 84% 14 70% 74 83% 











Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; agencias aduaneras 
especializadas en importación y exportación. Los 05 sectores en estudio  









Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras en estudio nos indican que un 83% están totalmente de 
acuerdo que el personal que esta encargado en la manipulación de 
mercancía son constantemente capacitados para el puesto, seguido de 




Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras avalan la 
capacitación constante que recibe el personal encargado de la mercancía 
para que de esta manera aumente la productividad y eficiencia reduciendo 
el margen de error. 
V.I 
INDICADORES 
28. ¿Cree usted que la Liquidez de las Empresas Exportadoras 























ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 25% 5 6% 
2.  Parcialmente 
en desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 4 21% 3 15% 7 8% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
2 20% 1 7% 8 32% 4 21% 2 10% 17 19% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
6 60% 6 40% 5 20% 10 53% 8 40% 35 39% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
2 20% 8 53% 12 48% 1 5% 2 10% 25 28% 
















Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; agencias 
aduaneras especialistas en importación y exportación. Los 05 sectores se 
encuentran parcialmente de acuerdo frente la liquidez que maneja las 





Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, agencias 
aduaneras en su mayoría que es representada por un 39% nos indica que 
están en parcial de acuerdo frente a la liquidez de las empresas 
exportadoras y la evaluación de eficiencia, seguido de un 28% que están 









Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras se inclinan 
en su mayoría por estar parcialmente de acuerdo con la relación liquidez- 
eficiencia que deben evaluar las empresas exportadoras agrícolas al 












29. ¿Considera usted que las Empresas Exportadoras 
Agroindustriales identifican de la manera correcta los costos y 























ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
6 60% 10 67% 15 60% 12 63% 5 25% 48 54% 
2.  Parcialmente 
en desacuerdo 
3 30% 2 13% 3 12% 4 21% 5 25% 17 19% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
1 10% 1 7% 5 20% 1 5% 2 10% 10 11% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
0 0% 2 13% 2 8% 2 11% 6 30% 12 13% 
5.  Totalmente de 
acuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 10% 2 2% 



























Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; agencias 
aduaneras especialistas en importaciones y exportaciones. Los 05 
sectores analizados en su mayoría está en  total desacuerdo que las 
empresas exportadoras agroindustriales tienen la capacidad de identificar 






Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras indican total desacuerdo del 54%, seguido de un 19% 
parcialmente desacuerdo frente la premisa que los costos documentarios 









Podemos llegar a la conclusión de que las agencias aduaneras no 
consideran altos los costos que infringen en los documentos de transporte 










30. ¿Considera usted que los Sobre costos Logísticos Afecta a la 























ALTERNATIVAS f % f % f % f % f % f % 
1.  Totalmente en 
desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
2.  Parcialmente 
en desacuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
3.  Ni en 
desacuerdo ni de 
acuerdo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
4.  Parcialmente 
de acuerdo 
0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 1 1% 










































Según las tablas estadísticas mostradas de los sectores; agencias 
aduaneras especialistas en importación y exportación. Los 05 sectores 
están totalmente de acuerdo que  los sobre costos logísticos afecta a la 
competitividad de las empresas exportadoras agroindustriales. 
 
2. ANALISIS 
Analizando los resultados obtenidos por nuestra encuesta, las agencias 
aduaneras están convencidas en un 99% que los costos logísticos son un 
obstáculo para la competitividad de empresas agroindustriales frente a un 
1% que están parcialmente de acuerdo. 
 
3. INTERPRETACIÓN 
Podemos llegar a la conclusión de que las empresas aduaneras 
consideran en su totalidad la medición de la competitividad frente a los 
costos logísticos invertidos. 
 






3.3.6.1 Estadística Inferencial: 
Utilizaremos esta herramienta ya que trabajaremos con un grupo o 
sub-Conjunto de la Población para realizar dicho estudio en donde 
se obtuvo como resultado lo siguiente: 
 
 El 100% de los encuestados manifestaron en un 85% que 
en el Perú los costos logísticos son muy Altos. 
 
 El 50% de la muestra encuestada indico  que las políticas 
internas de las agencias de Aduana afectan a lo 
competitividad a las empresas Exportadoras 
Agroindustriales. 
 
 Asimismo en un 70% afirman que las empresas 
Exportadoras Agroindustriales no identifican sus Gastos 
Logísticos de una manera Eficiente. 
 
3.6.6.2 Validez: 
La validación del instrumento se obtuvo a través del juicio de tres 
profesores expertos en Administración de Negocios Internacionales  y 
Temas de Aduanas , actividad que se revisó en todas las fases de la 
investigación, a fin de someter el modelo a la consideración y juicio de 
conocedores de la materia en cuanto a Administración de Negocios 
Internacionales y Aduanas que se refiere y así facilitar el montaje 
metodológico del instrumento tanto de forma como de fondo, con el fin 





que tuvieran lugar, para de esta forma garantizar la calidad y certidumbre 
del modelo. 
 
- Cada experto recibió una planilla de validación, donde se 
recogió la información, donde se muestran las preguntas 
equivalentes a cada Indicador. 
- Luego de la revisión de parte de los expertos se procedió a lo 
siguiete: 
 
o En los ítems con 100% de coincidencia favorable entre los 
expertos, semejaron  en el cuestionario. 
 
o Donde existió acuerdo parcial entre los expertos se revisaron 




Con el fin de revisar, evaluar y determinar la confiabilidad del 
instrumento, así como la detección de dificultades se ejecutó una prueba 
piloto a un grupo individuos, conformado por 15 personas que no fueron 
incluidos en la muestra, comparándose luego los resultados obtenidos y 
no se detectaron discrepancias, por lo tanto se consideró confiable el 




























 IV. Resultados: 
4.1 Discusión: 
Los Costos Logísticos en el Perú son demasiados Altos lo que le resta 
Competitividad a las Empresas Exportadoras Agroindustriales en los 
Mercados Internacionales, debido a varios factores sea por una mala 
Gestión Aduanera por parte del Agente de Aduanas, La Tercerización del 
Transporte Interno por parte del Agente de Aduanas, Desconocimiento 
Logístico por Parte de las empresas Exportadoras Agroindustriales, todo 
ello afecta al crecimiento de las Exportaciones de ese Sector afectando al 
crecimiento económico del país, aumentando la tasa de Desempleo, la 
tasa de pobreza, la inflación, etc. 
En tal sentido, la solución a este problema es considerar en capacitar al 
personal de la Agencia de Aduanas para poder realizar una buena Gestión 
Operacional para evitar cobros indebidos a los Exportadores 
Agroindustriales como Falsos Fletes, Roleo de Nave, uso de Energía 
Portuaria, Posicionamiento y Traslado de Contenedor,etc. 
Informar y Capacitar a las Empresas Exportadoras Agroindustriales para 
que puedan de una manera disminuir Costos y ser más competitivos en el 
ámbito Exterior, evitando retrasos en el Despacho, cumplir con toda la 
documentación solicitada por Aduanas y/o Sector Competente trabajando 
conjuntamente de una manera adecuada coordinada sin verse afectado 
los intereses de cada uno de estos Operadores de Comercio Exterior 
podemos lograr un Crecimiento en las Exportaciones de este sector 
Agroindustrial, disminuyendo Costos y siendo más Competitivos en el 

































V. Conclusiones y Recomendaciones: 
5.1 Conclusiones: 
 Se obtuvo como resultado que las deficiencias de las operaciones de las 
agencias de aduanas si afecta en las exportaciones de las empresas 
agroindustriales ocasionando sobre costos en las operaciones de 
comercio y a su vez en los costos logísticos. 
 
 Podemos concluir que la inadecuada gestión de las operaciones de 
comercio exterior, se traducen en costos adicionales en dicha operación, 
como la perdida de la nave,  el tiempo de embarque y roleo de la carga 
para la exportación. 
 
 En el segundo objetivo específico se logró identificar que la gestión de 
las agencias de aduana es deficiente generando problemas desde  la 
coordinación de dicha exportación hasta en cada uno de los procesos de 
la exportación de la carga, lo cual hace que los productos de exportación 
se vean encarecidos en el exterior, esto causa desventaja competitiva 
en dichos mercados. 
 
 Se concluye que no existe un orden en toda la gestión de los procesos de 
exportación, los roles y responsabilidades que tiene el personal de las 
agencias de aduana no están definidas, así mismo las agencias de 















 Se recomienda a la agencia de aduana que debería presupuestar los 
posibles gastos adicionales generados en la cadena logística de 
exportación, por la mala información, falta comunicación y supervisión en 
las gestiones aduaneras, la deficiencia está en el personal de su empresa. 
 Se debe implementar un sistema de monitoreo enfocado a los 
despachadores de aduana, para verificar sus movimientos y el tiempo en 
el que realizan los tramites de exportación. 
 
 Controlar constantemente al despachador aduanero para asegurar que 
cumpla con sus funciones en los tiempos adecuados, de esta manera 
evitaríamos los sobrecostos logístico causados por demoras. 
 
 Para reducir costos también se debe aplicar un sistema riguroso de 
evaluación al momento de contratar a los despachadores, transportistas 
para evitar que se generen retrasos a causa de estos por falta de 
inducciones que permitan ingresar al puerto. 
 
 Tener en cuenta que la empresa debería aportar capacitaciones, cursos, 
talleres entre otros. De esta manera logra que su equipo de trabajo brinde 
la mejor atención al cliente; así como también a los diversos operadores 
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“ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE GESTIÓN DE LAS AGENCIAS DE ADUANA Y SU 
INFLUENCIA EN LOS COSTOS LOGISTICOS DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES EN 
EL PERÚ” 
“Buenos días. Somos estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, me encuentro realizando una 
investigación acerca de la opinión  que tiene usted acerca de la gestión de las agencias de aduanas y su 
influencia en  los costos logísticos de las empresas agroindustriales en el Perú; necesitamos de su 
colaboración para dar respuesta a las siguientes preguntas” 
 
1. ¿Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias de Aduana es importante 
para la Buena Gestión de la Empresa? 
a) Totalmente en 
desacuerdo  
 
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
  
2. ¿Considera usted que los Despachadores de aduana cuentan con la Experiencia Laboral Suficiente para 
encargarse de la mejor manera de los despachos de Agro exportación? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
  
3.  ¿Considera usted que es importante el uso y aplicación de la Ley General de Aduanas y su Reglamento 
para la realización de cada Despacho Aduanero? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
 
4. ¿Considera usted que las Agencias de Aduanas usan de manera adecuada el SOFTPAD? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
 
5. ¿Considera usted que las Agencias de  Aduanas usan de manera correcta la sub partida nacional al 
momento de Declarar  las DAMS.? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo  
 
6. ¿Considera usted que los Métodos de Valoración de Aduanas son  excesivos para las empresas 
Exportadoras Agroindustriales? 
 
a) Totalmente en 
desacuerdo   
 
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
d) Parcialmente de acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
  
7. ¿Considera usted conocer los diversos procedimientos de los valores en aduanas? 
 
a) Totalmente en 
desacuerdo   
 
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
d) Parcialmente de acuerdo 





8. ¿Considera que la determinación de los valores en Aduanas Afectan a las Empresas Exportadoras 
Agroindustriales? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
  
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
 
9. ¿Considera usted que el reglamento interno de las Agencias de Aduanas afectan a los Despachos 
Aduaneros de las Empresas Exportadoras Agroindustriales? 
 a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo  
 
10. ¿Cree usted que es importante La Revisión de toda la documentación correspondiente para que los  
Despachadores Aduaneros realicen un Despacho Eficiente? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
  
11. ¿Considera usted que los Tramites en la Aduana son muy Engorrosos? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
  
12. ¿Considera usted que las Agencias de Aduanas tienen un buen filtro para la numeración  las DAMS de  
la manera Correcta y eficiente? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
  
13. ¿Considera usted que los Almacenes Aduaneros facilitan a las Agencias de Aduanas para una buena 
Gestión en sus Despachos? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
 
14. ¿Tramites en los almacenes para retirar la mercancía? 
 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
 
 15.¿Considera usted que la Distribución de los Documentos por parte de las Agencias de Aduanas hacia 
las Empresas Exportadoras Agroindustriales es Eficiente? 
  




b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 







16. ¿Considera usted que la Medición de los Costos Logísticos de las Empresas Exportadoras 
Agroindustriales son Eficientes? 
 a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo  
 
17. ¿Considera usted que la Variación de Costos en el Tiempo afectan la Competitividad de las Empresas 
Exportadoras Agroindustriales? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
  
18. ¿Considera usted que los Precios de los Servicios Logísticos en el Perú son muy Altos? 
a) Totalmente en 
desacuerdo  
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni de 
acuerdo 
d) Parcialmente de acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo  
 
19. ¿Considera usted que las Empresas de Servicio Logísticos Cuentan con una Flota en Óptimas 
Condiciones? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
  
20. ¿Considera usted que las Empresas de Transporte que cuentan con Flota Terrestre Propia ayudan a 
minimizar Costos a las Exportaciones de la Empresas Agroindustriales? 
 a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
  
21. ¿Considera usted que las Empresas de Transporte que Cuentan en sus Flotas Terrestres la tecnología 
Reefer impulsan las Exportaciones de las Empresas Agroindustriales? 
 a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
  
22. ¿Cree usted que las Empresas Exportadoras Agroindustriales identifican y Comparan la Oferta de 
Servicios Logísticos de manera Eficiente? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 




23. ¿Cree usted que las Empresas Exportadoras Agroindustriales identifican sus Gastos Aduaneros de una 
manera Eficiente? 
 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 






24. ¿Cree usted que las Empresas Exportadoras Agroindustriales identifican y Comparan la Oferta de 
Servicios Logísticos de manera Eficiente? 
 a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 




25. ¿Cree usted que la Tercerización en la Flota Terrestre afecta en los Costos a  las Empresas Exportadoras 
Agroindustriales? 
 a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 




26. ¿Considera usted que los Permisos para el ingreso a los Almacenes Aduaneros afectan a la efectividad 
de los Despachos de las Empresas Exportadoras Agroindustriales? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
 
27. ¿Cree usted que las Empresas Exportadoras Agroindustriales identifican sus Gastos Aduaneros de una 
manera Eficiente? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
 
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente   de    
acuerdo  
 
28. ¿Considera usted que es importante que los Operadores de Comercio Exterior cuenten Con personal 
Capacitado para el ingreso y Embarque de la mercancía de las Empresas Exportadoras Agroindustriales? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 




29. ¿Cree usted que la Liquidez de las Empresas Exportadoras Agroindustriales  es importante para una 
eficiente Exportación? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 
e) Totalmente de 
acuerdo 
 
30. ¿Considera usted que las Empresas Exportadoras Agroindustriales identifican de la manera correcta los 
costos y otros cobros que considera cada documento de Transporte? 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
   
b) Parcialmente en 
desacuerdo 
c) Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo 
d) Parcialmente de 
acuerdo 

























ENTREVISTA REALIZADA A LA AGENCIA DE 





























































































































































I. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 1.1 PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 
ACTIVIDADES Costo en (S/.) 
Autores del Proyecto 100.00 
Asesoría 100.00 
Análisis 150.00 
Asistentes de Investigación 100.00 
Validadores Maestros 250.00 
Metodológos 150.00 
Dirección del Colegio 50.00 
Estadísticos 150.00 
RECURSOS MATERIALES  
Compra de libros y revistas 50.00 
Documentación y material de oficina. 
Fólder, CD, Hojas, Lapiceros, etc. 85.00 
Material de impresión de informes 55.00 
Empastado 35.00 
Imprevistos 40.00 
VIÁTICOS Y SERVICIOS  
Gastos de copias de información bibliográfica 35.00 
Gastos de copias de instrumentos y archivos 55.00 
Gastos de búsqueda en Internet y uso de PC 12.00 
Búsqueda de documentación general sobre el tema 35.00 
Visita a las entidades respectivas 40.00 
Gastos de envío y recepción de Fax, línea telefónica, etc. 5.00 
COSTOS ADMINISTRATIVOS  
04 Ejemplar de tesis 
04 Empastado 














































FORMATO DE VALIDACION POR CRITERIOS DE JUECES 
 
CURSO: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
DOCENTE: 
A continuación, realizarán el procedimiento de validación por criterios de jueces. Este tipo de validación, 
permite a los jueces (estudiantes que evalúan al instrumento) asignarle una valoración a cada ítem, con l fin 
de evaluar su pertinencia respecto a la dimensión e indicador de la variable de estudio .Es indispensable 
que los jueces cuenten con la matriz de consistencia que respalda al instrumento, para una óptima 
evaluación. 
 
Este procedimiento, también permitirá mejorar algunos aspectos de contenido de los ítems, tales como 
redacción, coherencia, utilidad, entre otros. 
 













D: Deficiente  
E: MD: Muy deficiente 
Les presentamos un ejemplo relacionado con el trabajo .Anote una “X” en el espacio que crea 
conveniente según su nivel de acuerdo o desacuerdo. 
Ejemplo: 
PREGUNTA 1:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      













PREGUNTA 2:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 3:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 4:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 5:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      
















PREGUNTA 6:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      







PREGUNTA7:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 8:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 9:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      


















PREGUNTA 10:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 11:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 12:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 13:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      

















PREGUNTA 14:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 15:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 16:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 17:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      

















PREGUNTA 18:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 19:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 20:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA21:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      

















































UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN 
DE LAS AGENCIAS DE ADUANA  Y SU INFLUENCIA EN LOS 
COSTOS LOGÍSTICOS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 
AGROINDUSTRIALES EN EL PERÚ  
 




Edad: (  ) 18 – 22        (  ) 23 – 27      (  ) 28 – 35      (  ) 36 – 45       (  ) 46 – 50       (  ) 51 a más. 
 










A continuación encontraremos un cuestionario de preguntas referidas del Sector  Agroindustrial 
en los últimos años ha  demostrado ser uno de los pilares Fundamentales para el Crecimiento del 
País, pero esto se puede ver afectado por una mala Gestión por parte de las Agencias de Aduanas 
que  realizan los Despachos a las Empresas Exportadoras Agroindustriales en el Perú ya que puede 
generar en ellas un Factor Sobrecosto encareciendo nuestros Productos a Exportar y quitando 
Competitividad de Precios en los Mercados Internacionales, durante la ejecución de las siguientes 
preguntas podremos observar si existe una influencia La Gestión de las Agencias de Aduanas y 
los Costos Logísticos en las Empresas Exportadoras Agroindustriales en el Perú, de qué forma ha 
tenido impacto y que medidas podríamos tomar para dar una solución al caso si es que la hubiera. 
Instrucciones: Cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta en una escala creciente, por favor 












1 2 3 4 5 
 
PRIMERA PARTE:  
 
Sección 1. Clasificación, valoración y liquidación de los derechos arancelarios de las mercancías 
en la agencia de aduana. 
 
Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted que los Despachadores de aduana cuentan con la 
Experiencia Laboral Suficiente para encargarse de la mejor manera de los 
despachos de Agroexportación. 
1 2 3 4 5 
     





Considera usted que es importante el uso y aplicación de la Ley General de 
Aduanas y su Reglamento para la realización de cada Despacho Aduanero 
     
Considera usted que las Agencias de Aduanas usan de manera adecuada el 
SOFTPAD. 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted que las Agencias de  Aduanas usan de manera correcta la 
sub partida nacional al momento de Declarar  las DAMS. 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted que los Métodos de Valoración de Aduanas son  excesivos 
para las empresas Exportadoras Agroindustriales. 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted conocer los diversos procedimientos de los valores en 
aduanas. 
1 2 3 4 5 
     
Considera que la determinación de los valores en Aduanas Afectan a las 
Empresas Exportadoras Agroindustriales. 
1 2 3 4 5 
     
 
SEGUNDA PARTE:  
 
Sección 2. Proceso y tramitación de los despachos aduaneros en la agencia de aduana 
 
Considera usted que el reglamento interno de las Agencias de 
Aduanas afectan a los Despachos Aduaneros de las Empresas 
Exportadoras Agroindustriales. 
1 2 3 4 5 
     
Cree usted que es importante La Revisión de toda la documentación 
correspondiente para que los  Despachadores Aduaneros realicen un 
Despacho Eficiente 
1 2 3 4 5 
     
 
Considera usted que los Tramites en la Aduana son muy Engorrosos 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted que las Agencias de Aduanas tienen un buen filtro para la 
numeración  las DAMS de  la manera Correcta y eficiente. 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted que los Almacenes Aduaneros facilitan a las Agencias de 
Aduanas para una buena Gestión en sus Despachos 
1 2 3 4 5 
     
 
Tramites en los almacenes para retirar la mercancía 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted que la Distribución de los Documentos por parte de 
las Agencias de Aduanas hacia las Empresas Exportadoras 
Agroindustriales es Eficiente 
1 2 3 4 5 
     
 
TERCERA PARTE:  
 
Sección 3. Nivel de costos Logísticos 
Considera usted que la Medición de los Costos Logísticos de las Empresas 
Exportadoras Agroindustriales son Eficientes 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted que la Variación de Costos en el Tiempo afectan la 
Competitividad de las Empresas Exportadoras Agroindustriales 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted que los Precios de los Servicios Logísticos en el Perú son 
muy Altos 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted que las Empresas de Servicio Logísticos Cuentan con una 
Flota en Óptimas Condiciones 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted que las Empresas de Transporte que cuentan con Flota 
Terrestre Propia ayudan a minimizar Costos a las Exportaciones de la 
Empresas Agroindustriales 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted que las Empresas de Transporte que Cuentan en sus Flotas 
Terrestres la tecnología Reefer impulsan las Exportaciones de las Empresas 
Agroindustriales 
1 2 3 4 5 







CUARTA PARTE:  
 
Sección 4. Comisiones y cargos por parte de las Agencias de Aduanas que generan Sobrecostos 
a las empresas Agroindustriales. 
Cree usted que las Empresas Exportadoras Agroindustriales identifican y 
Comparan la Oferta de Servicios Logísticos de manera Eficiente 
1 2 3 4 5 
     
Cree usted que las Empresas Exportadoras Agroindustriales identifican sus 
Gastos Aduaneros de una manera Eficiente 
1 2 3 4 5 
     
Cree usted que las Empresas Exportadoras Agroindustriales identifican y 
Comparan la Oferta de Servicios Logísticos de manera Eficiente 
1 2 3 4 5 
     
Cree usted que la Tercerización en la Flota Terrestre afecta en los Costos a  
las Empresas Exportadoras Agroindustriales 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted que los Permisos para el ingreso a los Almacenes 
Aduaneros afectan a la efectividad de los Despachos de las Empresas 
Exportadoras Agroindustriales 
1 2 3 4 5 
     
Cree usted que las Empresas Exportadoras Agroindustriales identifican sus 
Gastos Aduaneros de una manera Eficiente 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted que es importante que los Operadores de Comercio Exterior 
cuenten Con personal Capacitado para el ingreso y Embarque de la 
mercancía de las Empresas Exportadoras Agroindustriales 
1 2 3 4 5 
     
Cree usted que la Liquidez de las Empresas Exportadoras Agroindustriales  
es importante para una eficiente Exportación 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted que las Empresas Exportadoras Agroindustriales identifican 
de la manera correcta los costos y otros cobros que considera cada 
documento de Transporte 
1 2 3 4 5 
     
Considera usted que los Sobre costos Logísticos Afecta a la Competitividad 
de las Empresas Exportadoras Agroindustriales 
1 2 3 4 5 
























FORMATO DE VALIDACION POR CRITERIOS DE JUECES 
 
CURSO: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
DOCENTE: 
A continuación, realizarán el procedimiento de validación por criterios de jueces. Este tipo de validación, 
permite a los jueces (estudiantes que evalúan al instrumento) asignarle una valoración a cada ítem, con l fin 
de evaluar su pertinencia respecto a la dimensión e indicador de la variable de estudio .Es indispensable 
que los jueces cuenten con la matriz de consistencia que respalda al instrumento, para una óptima 
evaluación. 
 
Este procedimiento, también permitirá mejorar algunos aspectos de contenido de los ítems, tales como 
redacción, coherencia, utilidad, entre otros. 
 













F: Deficiente  
G: MD: Muy deficiente 
Les presentamos un ejemplo relacionado con el trabajo .Anote una “X” en el espacio que crea 
conveniente según su nivel de acuerdo o desacuerdo. 
Ejemplo: 
PREGUNTA 1:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      













PREGUNTA 2:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 3:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 4:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 5:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      
















PREGUNTA 6:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      







PREGUNTA7:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 8:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 9:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las Agencias 
de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      


















PREGUNTA 10:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 11:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 12:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 13:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      

















PREGUNTA 14:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 15:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 16:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 17:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      

















PREGUNTA 18:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 19:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA 20:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      








PREGUNTA21:” ¿ Cree usted que la formación académica de los Trabajadores de las 
Agencias de Aduana es importante para la Buena Gestión de la Empresa? 
ITEM 1 E B R D MD 
      
TOTAL      
 
Objeciones/Sugerencias: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
